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Velkommen til det femtende nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for 
Forbrugeradfærd. 
 
Nyhedsbrevet består denne gang af to artikler. I den første artikel 
giver professor Torben Hansen en status over forskningsgruppens 
virke i de sidste 5 år. I den anden artikel beretter lektor Thyra Uth 
Thomsen om sine erfaringer med deltagelse i en ekstern 
forskningsgruppe, ligesom hun fremsætter en række synspunkter på 
forskningssamarbejder versus individuel forskning. Bagest i 











Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd – en status for årene 
2006-. 
 
Af professor Torben Hansen 
 
Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd (FFA) ved CBS blev dannet 
i 2003. Formålet var at samle en kreds af forskere med interesse i 
forbrugeradfærd med henblik på at forene kræfterne og styrke 
indsatsen på forbrugerforskningsområdet i Danmark. I foråret 2004 
så forskningsgruppens første halvårlige nyhedsbrev dagens lys, og 
med det nærværende nyhedsbrev er vi nået til det femtende i rækken.  
 
Som forskningsgruppe bedriver FFA en lang række aktiviteter. Vi 
skriver lærebøger og afhandlinger, vi deltager på danske og 
internationale konferencer, vi holder foredrag, vi giver interviews og 
skriver indlæg, vi publicerer tidsskriftsartikler, vi gennemfører peer 
reviews af andre forskeres arbejder, vi organiserer konferencer og 
seminarer - for blot at nævne nogle af aktiviteterne. Formålet med 
denne status er at give et overblik over aktiviteterne. For at sikre en 




1. FFA fakta 
Oprettet i 2003. Antal gruppemedlemmer (herunder ph.d.-studerende) har 
varieret fra 5-8 (pt. er 7 forskere medlem af gruppen). Gruppen er tilknyttet 
Institut for Afsætningsøkonomi, CBS. Gruppens formand er professor 
Torben Hansen (siden oprettelsen i 2003). 
 
2. Bidrag til offentligheden 
Gruppen har siden 2006 bidraget med mere end 400 interviews og foredrag 
og skrevet 13 indlæg.  
 
3. Gruppens varetagelse af tillidshverv 
¾ Formandskab, den nordeuropæiske videnskabelige komité for ESCP-EAP 
International Congress Marketing Trends (Venedig og Paris) (2010-). 
¾ Formandskab, Penge- og Pensionspanelet (2007-2009). 
¾ Medlemskab, Europanævnet (2001-). 
¾ Medlemskab, Consumer Strategy Council, BEUC (den europæiske 
forbrugerorganisation) (2011-). 
¾ Medlemskab, Centre for Survey and Survey Register Data (CSSR) (2010-). 
¾ Medlemskab, den videnskabelige komité for Doctoral Colloquium for 
ESCP-EAP International Congress Marketing Trends (Venedig og Paris) 
(2010-). 
¾ Medlemskab, Dansk Erhvervs følgegruppe bag RUFF (rådgivende udvalg 
for fødevareforskning) (2008-2009). 
¾ Medlemskab, den nordeuropæiske og internationale videnskabelige komité 
for ESCP-EAP International Congress Marketing Trends (Venedig og Paris) 
(2006-). 
¾ Medlemskab, det videnskabelige panel ved Center for Pensionsret, 




¾ The Marketing Trends Award 2009 
¾ Emerald Literati Network 2008 Highly Commended Award 




¾ Journal of the Academy of Marketing Science 
¾ Journal of Service Research 
¾ Journal of Economic Psychology 
¾ Journal of Consumer Psychology 
¾ Journal of Consumer Behaviour 
¾ European Journal of Marketing 
¾ Service Industries Journal 
¾ Journal of Marketing Trends (Editorial board) 
¾ International Journal of Consumer Studies 
¾ The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 
¾ International Journal of Information Management 
¾ Journal of Retailing and Consumer Services 
¾ Food Policy 
¾ International Journal of Retail and Distribution Management 
¾ British Food Journal 
¾ Journal of Marketing Management 
¾ Athens Institute for Education and Research 
¾ British Academy of Marketing 
¾ European Association of Education and Research in Commercial 
Distribution (EAERCD) 
¾ European Marketing Academy (EMAC) 
¾ European Marketing Academy (EMAC), doctoral colloquium  
¾ Association for Consumer Research (ACR) Conference on Gender, 
Marketing, and Consumer Behavior. 
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Skal vi lave noget sammen? 
En refleksion over forskningssamarbejde i større grupper. 
 
Af lektor Thyra Uth Thomsen 
 
For et par år siden satte otte kvindelige forskere fra fire lande og syv 
universiteter sig for at undersøge det forbrug, der finder sted, når man 
går fra én livsfase til den næste. Jeg var så privilegeret at blive del af 
denne gruppe.  
 
Samarbejdet har hele tiden være frugtbart men også sommetider været 
op ad bakke. Især fordi vi var så mange. Ikke at samarbejdet led under 
det. Ikke at resultaterne led under det. Nej, tværtimod. Det var mere 
strukturelle ting, der var en udfordring. Hvor mange forfattere ’bør’ 
man være på en artikel? Ifølge vores logik skulle vi naturligvis alle stå 
på, fordi vi alle havde bidraget. Vi havde alle indsamlet data og vi 
havde alle været ’co-writer’ på de artikler, vi skrev. Vi etablerede et 
virtuelt mødeforum på nettet og lagde vores data på dette lukkede 
site, hvor vi ivrigt diskuterede vinkler og tolkninger. Tidlige udgaver 
af artikel-ideer cyklede rundt fra forsker til forsker og var på et 
tidspunkt så færdige, at ingen af os havde mere at tilføje. Så alt var 
fryd og gammen, indtil vi efter udgivelse af vores første 
konferenceartikler ville bruge et gruppenavn på vores 
tidsskriftspublikationer. Vi besluttede, at det ikke gav mening at have 
en ’first author’ på vores artikler, fordi de virkelig var skabt i 
fællesskab. Vi diskuterede, hvad vi kunne gøre ved det og besluttede, 
at det eneste rigtige ville være at finde et gruppenavn og publicere 
under dette navn. Som sagt så gjort. Vi blev til VOICE (Voicing 
International Consumer Experiences). Et godt navn, syntes vi selv, 
fordi vi netop ville være vores interviewpersoners stemme.  
 
Paradoksalt nok var det netop dette gruppenavn, der så voldte 
besvær, da vi ville publicere vores første tidsskriftsartikel (som netop 
omhandlede metodiske refleksioner over vores samarbejde). I 11. 
time fik vi at vide, at vi af juridiske årsager ikke kunne bruge 
gruppenavnet (for hvem skal gøres ansvarlig, hvis der er noget galt 
med copyright eller lign.?). Selvom artiklen var helt klar til at gå i 
trykken, valgte vi at trække den tilbage frem for at publicere under 
vores navneliste. Det sidstnævnte ville jo ikke give mening i forhold til 
netop de overvejelser, der stod i artiklen. Men heldigvis fandt man så 
alligevel en kattelem og artiklen blev trykt.  
 
Artiklen havde overskriften “Reflections on Collaboration in 
Interpretive Consumer Research”. Vi syntes selv, at vi var blevet så 
meget klogere på udfordringerne og gevinsterne i samarbejdet mellem 
ikke blot få men mange forskere, at vi ville samle dem i en 
struktureret fremstilling. Nogle af vores pointer var følgende:  
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• I samfundsvidenskaberne siges der at være en individualitetskult, som 
blandt andet understøttes af den måde, som vi bliver forskere på. For 
eksempel beskrives Ph.D. studerendes socialisering i 
samfundsvidenskaberne som “an extreme example of isolation in the 
search of knowledge” (Wasser and Bresler, 1996). På trods af denne 
påståede individualitetskult er mange artikler i marketingtidsskrifter 
skrevet af flere end en forfatter. I perioden mellem 1991 og 2000 var 
75 procent af artiklerne i 19 førende marktingjournals skrevet af flere 
end en forfatter.  Heraf udgjorde artikler skrevet af to forfattere 69%, 
artikler skrevet af tre forfattere 25% og artikler skrevet af 4 eller flere 
forfattere knap 6 % (Brown et al. 2006). Med andre ord er de fleste 
artikler skrevet af mere end én forsker, men alligevel er langt de fleste 
skrevet af relativt få forskere.  
 
• Bevægelsen fra forskningsteams bestående af få forskere til 
forskningsteams bestående af mange forskere er ikke blot et 
spørgsmål om større målestok (scale) men også om større 
spændevidde (scope). Det handler ikke blot om en aggregering af 
individuel viden, men om en fundamentalt anderledes proces og 
resultat. Mere om proces og resultat kan læses i vores artikel – jeg vil 
blot lige komme med en overordnet kommentar på proces og resultat. 
 
• En af de største gevinster og samtidigt udfordringer var fastholdelse 
eller etablering af en demokratisk struktur i gruppen. Vi havde bevidst 
valgt ikke at have nogen leder i gruppen. Dette var sommetider 
frustrerende, fordi det forudsatte alle medlemmers proaktivitet, tillid 
mm. På den anden side var det helt uundværligt for, at den ’sandhed’ 
vi konstruerede skulle blive så rig på facetter som muligt i stedet for at 
være resultat af en styret proces. I artiklen giver vi en detaljeret 
beskrivelse af, hvilke udfordringer vi havde med at etablere denne 
demokratiske struktur, og hvordan det lykkedes os at håndtere disse 
udfordringer. Blandt andet gav vi hinanden lov til at rette, slette eller 
udvide de guldkorn, som vi selv syntes at have bidraget med. Uanset 
om det så handlede om et oplæg til en artikel eller en diskussion om 
fortolkning af vores datamateriale. Dette var en proces, der virkelig 
udviskede konturerne af, hvem der rettelig kunne være leder af 
gruppen eller førsteforfatter på vores produktion. 
 
I dag er jeg fortsat glad for samarbejdet, som på alle måder er 
givende. Dog er betydningen af et emne, som vi kun perifært berørte i 
artiklen blevet mere tydeligt for mig. Dette emne er beskrevet i en 
artikel med den rammende titel: “Only if I’m first author: conflict 
over credit in management scholarship” (Floyd et al., 1994). At være 
førsteforfatter - eller i det mindste en af få medforfattere - er vigtigt 
for publikationens vægt i forskerens produktion. Det vil sige, at jeg 
som forsker - til gengæld for mit givende samarbejde med denne store 
forskningsgruppe - må ofre en del af den anerkendelse, som ellers 
følger med publiceringen af en tidsskriftsartikel. Vores fællesartikler 
’tæller’ så at sige mindre, selvom min arbejdsindsats her har været 
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større end på visse andre artikler. I en kultur hvor publicering er vigtig 
for vurdering af ens resultater er dette naturligvis tungtvejende. Set i 
det perspektiv havde vi nok gjort klogere i at dele vores datamateriale 
men at publicere i mindre grupper. Men for den viden der blev 
produceret, og de processer vi oplevede, var det nødvendigt og måske 
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